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УЛИЦА БЕЗ КОНЦА: СТРОИМ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ГОРОД 
 
Электронный сборник материалов 
Международной научно-практической конференции 
к 50-летию Полоцкого государственного университета 
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Улица без конца: строим инклюзивный город [Электронный ресурс] : 
электронный сборник материалов Международной научно-практической 
конференции к 50-летию Полоцкого государственного университета  
и 60-летию г. Новополоцка, Новополоцк, 3 мая 2018 г. / Полоц. гос. ун-т ; 
отв. за вып.: Е.Н. Борун. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск  
(CD-ROM). 
 
Содержит материалы по проблемам социальной инклюзии, подготовке 
специалистов к работе в условиях инклюзивного образования. В статьях отображена 
информация о современных ориентирах социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о формировании и продвижении стереотипа здорового образа 
жизни в повседневности, а также представлен опыт Новополоцка, как города, 
дружественного детям и людям пожилого возраста. 
 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного 
ресурса. Регистрационное свидетельство № 3141816819 от 05.11.2018. 
 
 
Все права на размножение и распространение в любой форме 
остаются за Учреждением образования «Полоцкий государственный 
университет» и Белорусским республиканским геронтологическим 
общественным объединением. 
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещены. 
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